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Orang Kurang Upaya (OKU) ialah manusia kurang upaya yang memenuhi semua kriteria 
seperti mempunyai kecacatan fizikal atau mental, jangka panjang atau berulang-ulang yang 
sebahagian besarnya menghadkan prospek mereka untuk masuk ke dalam bidang 
pekerjaan. Hal ini telah menyebabkan mereka berada pada kelompok miskin dalam 
masyarakat. Institusi zakat merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk membantu 
golongan miskin terutama OKU. Namun situasi kini masih menimbulkan tanda tanya 
mengenai mekanisma pengurusan zakat. Ini kerana kebanyakan institusi zakat tidak 
menyebutkan dengan jelas dan spesifik mengenai kedudukan OKU dalam agihan zakat 
berbanding dengan pembahagian-pembahagian zakat kepada golongan lain. Oleh itu, 
penelitian perlu dilakukan terhadap kedudukan OKU dalam pengurusan zakat negeri Kedah, 
seterusnya mengenal pasti bentuk agihan zakat dalam kalangan OKU yang diamalkan oleh 
Lembaga Zakat Negeri Kedah dan akhirnya meneliti tahap penerimaan zakat dalam 
kalangan OKU di negeri Kedah. Kajian ini mengaplikasikan kaedah kualitatif dan kuantitatif. 
Data dikumpulkan melalui dua kaedah iaitu kaedah temu bual dan kaedah soal selidik. 
Kaedah temubual yang bertujuan membuat pengesahan berkenaan agihan zakat terhadap 
OKU di negeri Kedah dilakukan bersama pegawai daripada empat kumpulan pakar bidang 
iaitu Lembaga Zakat Negeri Kedah, Jabatan Kebajikan Masyarakat cawangan Kedah, 
Jabatan Mufti Negeri Kedah dan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Manakala kaedah 
soal selidik adalah membabitkan OKU di daerah-daerah negeri Kedah untuk meneliti status 
sumbangan zakat terhadap mereka. Persampelan rawak mudah digunakan melalui senarai 
OKU negeri Kedah membabitkan jumlah sampel seramai 92 orang. Hasil kajian 
menunjukkan hampir keseluruhan OKU adalah terdiri daripada golongan asnaf. 
Kebanyakannya menjelaskan bahawa mereka tidak pernah mendapat bantuan zakat 
meskipun mendapat sedikit bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. 
 




 Institusi zakat adalah satu institusi Islam yang bertanggung jawab membantu 
golongan asnaf.  Kedudukan asnaf adalah penting untuk diberi perhatian sehingga Islam 
meletakkan mereka sebagai golongan wajib diberi perhatian dan bantuan. Kedudukan Orang 
Kurang Upaya (OKU) dalam kategori orang susah dan miskin sememangnya sangat rapat. 
Berdasarkan ketidakupayaan mereka mengurus diri, mencari pekerjaan dan memperoleh 
pendapatan, golongan ini kebanyakannya berada dalam kategori asnaf. Namun demikian, 
golongan ini seringkali berada dalam kelompok terpinggir daripada menerima zakat. 
Meskipun terdapat jumlah OKU yang boleh dikategorikan bukan fakir dan miskin, namun 
jumlah ini adalah tidak besar. Malah, golongan ini juga masih boleh menerima zakat dalam 
kategori yang lain, seperti asnaf fi sabili Allah, Ibn sabil dan al-gharimin. Kajian ini berusaha 
meneliti kedudukan OKU dalam pengurusan zakat Kedah bagi mengenalpasti kedudukan 
penerimaan zakat dan bentuk agihan zakat kepada golongan ini.  
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 OKU adalah orang kurang upaya yang memenuhi semua kriteria dalam takrif seperti 
mempunyai kecacatan fizikal atau mental, jangka panjang atau berulang-ulang dan yang 
sebahagian besarnya menghadkan prospek mereka untuk masuk ke dalam bidang 
pekerjaan. Justeru, individu OKU sangat memerlukan perkhidmatan istimewa bagi 
membolehkan mereka hidup berdikari dalam komunti.  Institusi zakat merupakan pihak yang 
bertanggungjawab untuk membantu golongan miskin terutama OKU. Namun situasi kini 
masih menimbulkan tandatanya mengenai mekanisma pengurusan zakat. Ini kerana 
kebanyakan institusi zakat tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik mengenai 
kedudukan OKU dalam agihan zakat berbanding dengan pembahagian-pembahagian zakat 
kepada golongan lain. Umpamanya, di Selangor memperuntukkan jenis bantuan kepada 
pelbagai asnaf tetapi tidak menyebut golongan OKU.  Demikian juga pengurusan zakat 
negeri Kedah tidak mengagihkan secara khusus kepada golongan OKU sehingga golongan 
OKU seperti disisihkan daripada menerima agihan ini secara jelas. Kedudukan ini boleh 
disifatkan sebagai satu bentuk penyisihan sosial seperti yang dinyatakan oleh Taket (2009) 
dan Rodgers (1995). Akibat daripada penyisihan sosial ini agihan kepada golongan sasaran 
menjadi tidak kemas dan menyeluruh. Malah terdapat dalam kalangan OKU yang tidak 
mendapat agihan yang mencukupi untuk saraan hidup. Hal ini lebih menekan apabila kos 




Kajian ini adalah bertujuan meneliti pengurusan zakat, agihan zakat dan penerimaan 
zakat dalam kalangan OKU di Negeri Kedah. Secara khususnya kajian ini bertujuan 
untuk; 
a) Meneliti kedudukan OKU dalam pengurusan zakat negeri Kedah 
b) Mengenal pasti bentuk agihan zakat dalam kalangan OKU yang diamalkan oleh 
jabatan Zakat negeri Kedah 
c) Meneliti tahap penerimaan zakat dalam kalangan OKU di negeri Kedah 
 
Orang Kurang Upaya (OKU) 
 Secara umumnya, kecacatan dapat difahami dalam konteks mudah sebagai keadaan 
kurang lengkap atau kurang sempurna. Kamus Dewan (1993) mendefinisikan cacat sebagai 
kekurangan atau keadaan kurang sempurna (lengkap, baik) pada badan (benda, perbuatan, 
akhlak, batin), kecacatan perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kurang sempurna, 
kekurangan atau keadaan (yang menjelaskan sesuatu). Kecacatan itu wujud disebabkan 
oleh faktor genetik ataupun berpunca daripada penyakit yang dialami semasa proses 
pembesaran di dalam rahim ibu. Kebiasaanya, anak-anak yang dilahirkan akan mempunyai 
ketidakupayaan dalam pelbagai aspek tertentu mengikut keadaan tahap ketidaksempurnaan 
proses pembesarannya sama ada dari segi fizikal mahupun mental. Ada juga kecacatan 
yang mendatang seperti akibat kemalangan jalan raya, kemalangan jalan raya, serangan 
penyakit dan sebagainya. Individu yang ditimpa kecacatan sama ada sejak dilahirkan atau 
mendatang dikenali sebagai orang kurang upaya (OKU). Istilah kurang upaya lazimnya boleh 
difahami sebagai kurang mampu atau lemah untuk melakukan pekerjaan atau aktiviti hidup 
harian yang biasa dilakukan oleh orang yang normal. Walau bagaimanapun, ada saranan 
agar penggunaan kurang upaya digantikan dengan istilah lebih tepat iaitu kelainan upaya 
sebagai menghormati mereka. 
 Dalam konteks Malaysia, golongan ini dapat dibahagikan kepada dua kelompok iaitu 
golongan kanak-kanak istimewa atau kanak-kanak khas dan golongan istimewa dewasa dan 
warga tua. Kanak-kanak khas atau kanak-kanak istimewa ini boleh didefinisikan sebagai 
kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak normal dalam beberapa aspek. Antaranya 
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adalah menerusi ciri-ciri mental, sensori, keupayaan komunikasi, tingkahlaku sosial ataupun 
ciri-ciri fizikal, dan sebagainya. Golongan OKU jugak dikategorikan kepada dua kumpulan 
kecacatan yang utama iaitu ketidakupayaan kekal dan ketidakupayaan secara sementara. 
Kategori ketidakupayaan kekal adalah golongan cacat anggota, cacat pendengaran, cacat 
penglihatan, terencat akal, dan warga tua. Manakala individu yang cedera, sakit dan 
mengandung pula diletakkan di bawah kategori ketidakupayaan sementara. Akta Orang 
Kurang Upaya, 2008 (Akta 685) menyatakan ‘orang kurang upaya’ termasuklah mereka yang 
mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila 
berinteraksi dengan pelbagai halangan, boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan 
mereka dalam masyarakat.  
 Pada peringkat antarabangsa pula, National Assistance Act (1948) di Britain, 
mendefinisikan OKU sebagai manusia yang tidak berupaya seperti orang buta, pekak atau 
bisu, atau mana-mana orang yang secara kekal atau sementara menjadi tidak upaya 
disebabkan oleh kesakitan, kecederaan atau ketidakupayaan yang berlaku kerana 
kecacatan yang ada sejak seseorang itu lahir lagi atau mana-mana ketidakupayaan yang 
dinyatakan oleh menteri.  
 Manakala Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB), mentakrifkan mereka sebagai 
seseorang yang tidak berupaya untuk menentukan sendiri bagi memperoleh sepenuhnya 
atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu itu dan tidak dapat hidup 
bermasyarakat sepenuhnya. Ini disebabkan oleh sesuatu kekurangan atau keadaan lemah, 
sama ada dari segi fizikal atau mental, atau dari segi emosi, sama ada ia berlaku semenjak 
dilahirkan atau kemudian dari itu (Nur Fadliana Che Di, 2015). Menurut Pertubuhan 
Kesihatan Sedunia (WHO) pula, konsep kecacatan adalah dikelaskan kepada tiga iaitu 
penurunan nilai, hilang upaya dan orang kurang upaya. Kemerosotan merujuk kepada 
pengurangan atau kehilangan strukur fizikal, psikologi dan tingkah laku biasa yang sedia 
ada. Namun, Jones (2001) berpandangan penggunaan tiga syarat yang selalu digunakan: 
penurunan nilai, hilang upaya, dan orang kurang upaya adalah merujuk kepada terma 
diskriminatif. 
Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (2016) mengklasifikasikan OKU kepada 7 kategori 
iaitu: 




Tidak dapat mendengar dengan jelas di kedua-dua 
telinga tanpa menggunakan alat bantuan 
pendengaran atau tidak dapat mendengar langsung 
walaupun dengan menggunakan alat bantuan 
pendengaran.  Terdapat empat tahap iaitu: 
Minimum   15 - < 30 dB (Kanak-  
                                              Kanak) 
    20 - < 30 dB (Dewasa) 
Sederhana   30 - < 60 dB 
Teruk (Severe)  60 - < 90 dB   





Tidak dapat melihat atau mengalami penglihatan 
terhad di kedua-dua belah mata walaupun dengan 
menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin 
mata atau kanta sentuh.  Terdapat dua tahap iaitu: 
Terhad: Penglihatan lebih teruk dari 6/18 tetapi 
sama dengan atau lebih baik daripada 3/60 walaupun 
dengan menggunakan alat bantuan penglihatan atau 
medan   penglihatan kurang dari 20 darjah dari 




Buta: Penglihatan kurang daripada 3/60 atau 




Tidak boleh bertutur sehingga menyebabkan 
gangguan berkomunikasi dengan sempurna dan tidak 
boleh difahami oleh mereka yang berinteraksi 
dengannya.  Keadaan ini adalah kekal atau tidak akan 
sembuh. Bagi kanak-kanak dinilai pada umur lima 
tahun ke atas. 
4 
Kurang Upaya Fizikal Ketidakupayaan anggota badan sama ada kehilangan 
atau tiada suatu anggota atau ketidakupayaan di   
mana-mana bahagian badan yang mengalami 
keadaan seperti hemiplegia, paraplegia, tetraplegia, 
kehilangan anggota, kelemahan otot-otot yang 
mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan aktiviti 
asas seperti penjagaan diri, pergerakan dan 
pertukaran posisi tubuh badan. Keadaan ini boleh 
terjadi akibat daripada kecederaan (trauma) atau 
ketidakfungsian sistem saraf, kardiovaskular, 
respiratori, hematologi, imunologi, urologi, 
hepatobiliari, muskuloskeletal, ginekologi dan lain -
lain. 
5 
Masalah Pembelajaran Masalah kecerdasan otak yang tidak selaras dengan 
usia biologikal. Mereka yang tergolong dalam kategori 
ini adalah lewat perkembangan global, sindrom down 
dan kurang upaya intelektual. Kategori ini juga 
merangkumi keadaan yang menjejaskan kemampuan 
pembelajaran individu seperti Autisme (Autistic 
Spectrum Disorder), Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) dan masalah pembelajaran spesifik 
seperti (Dyslexia, Dyscalculia dan Dysgraphia). 
6 
Kurang Upaya Mental Keadaan penyakit mental yang teruk yang telah diberi 
rawatan atau telah diberi diagnosis selama sekurang-
kurangnya dua tahun oleh Pakar Psikiatri.  Akibat 
daripada penyakit yang dialami dan telah menjalani 
rawatan psikiatri, mereka masih tidak berupaya untuk 
berfungsi sama ada sebahagian atau sepenuhnya 
dalam hal berkaitan dirinya atau perhubungan dalam 
masyarakat. Di antara jenis-jenis penyakit mental 
tersebut ialah Organic Mental Disorder yang serius 
dan kronik, Skizofrenia, Paranoid, Mood Disorder 
(depression, bipolar) dan Psychotic Disorder seperti 





Kurang Upaya Pelbagai (multiple disabilities) iaitu 
mempunyai lebih daripada satu jenis ketidakupayaan 
dan secara umumnya tidak sesuai diklasifikasikan 
dalam kategori satu hingga enam. 
 
Kedudukan OKU di Jabatan Kebajikan Masyarakat Kedah 
Menurut perangkaan, jumlah OKU di negeri Kedah yang mendaftar dengan JKM adalah 
seramai 38,365 orang. Statik Pendaftaran Orang Kurang Upaya adalah mengikut Kategori 
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Bagi Negeri Kedah sehingga 19 Julai 2017 (Sistem Pengurusan Orang Kurang Upaya 
(SMOKU). (Sumber JKM Negeri Kedah) 
 
 Orang Kurang Upaya – Mengikut Jantina Bagi Negeri Kedah 
Bil. Kategori Jumlah 
1. Pendengaran 2,855 
2. Penglihatan 4,095 
3. Pertuturan 261 
4. Fizikal 14,506 
5. Pembelajaran 11,730 
6. Mental 3,103 
7. Pelbagai 1,815 
 JUMLAH KESELURUHAN 38,365 
 
Bil. Perkara Jumlah 
1. Perempuan 13, 802 
2. Lelaki  24,563 
JUMLAH KESELURUHAN 38,365 
 


















80 154 13 602 410 72 76 1407 
2. Baling 249 353 16 1087 1093 262 96 3156 
3. Kubang 
Pasu 
257 448 32 1628 1391 325 190 4271 
4. Kulim 362 522 23 2108 1372 367 219 4973 
5. Kuala 
Muda 
806 1040 58 3982 2553 894 503 9831 
6. Kota 
Setar 
516 663 43 2229 2001 589 311 6352 




69 140 17 468 440 24 104 1262 
8. Padang 
Terap 
85 149 14 477 473 93 69 1360 
9. Pendang 131 205 19 594 665 144 87 1845 
10. Pokok 
Sena 
70 92 4 329 317 82 39 933 
11. Sik 147 189 12 564 534 112 57 1615 
12. Yan 82 140 10 441 482 139 65 1359 
JUMLAH 
2855 4095 261 14506 11730 3103 1815 38365 
 
Terdapat 2 jenis bantuan yang ditawarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat negeri 
Kedah: Antaranya ialah; 
Bil Jenis Bantuan Perihal Bantuan 
1 
Bantuan bulanan Bantuan kanak-kanak, bantuan anak pelihara, 
bantuan orang tua, elaun pekerja cacat, bantuan am 
persekutuan (bgi WP Kuala Lumpur dan WP Labuan 
sahaja), bantuan am negeri, bantuan OKU tidak 
berupaya bekerja, bantuan penjagaan OKU 
terlantar/pesakit kronik terlantar, dan bantuan latihan 
perantis. 
2 
Bantuan sekaligus a) Geran Pelancaran – untuk perniagaan atau 
projek sara diri 
b) Bantuan Anak Pelihara – Sesiapa yang 
menjaga anak yg kurang upaya dibawah 
perintah mahkamah 
c) Tabung Bantuan Segera  
 
Bantuan dari Persekutuan: 
Bantuan ini diberikan kepada setiap yang layak sahaja yang berwarganegara Malaysia. 
 
Bantuan Negeri Kedah:  
Sesiapa yang layak untuk bantuan tetapi tidak layak di bawah syarat kelayakan bantuan 
persekutuan akan dimasukkan ke dalam bantuan negeri kerana bantuan negeri adalah lebih 
longgar dari sudut kepelbagaian kategori bantuan yang ada. Terdapat 8 jenis bantuan; 
termasuk bantuan am (kepada OKU, orang tua dsb), bantuan persekolahan untuk pengajian 
tinggi (bantuan sebanyak RM700 untuk pelajar yang diterima masuk ke semua jenis institu 
pengajian tinggi), bantuan sekolah sekali gus (seperti bantuan basikal, pakaian sekolah, bas 
sekolah dsb), bantuan projek jaya diri / bantuan geran pelancaran (bantuan sebanyak 
RM2700 oleh kerajaan persekutuan dan RM3000 oleh kerajaan negeri. Bantuan yang 
diberikan adalah tanpa perlu sebarang bayaran balik), bantuan bencana alam (bantuan 
sebanyak RM6000 yang diberikan khas untuk membaiki rumah yang terjejas disebabkan 
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bencana alam banjir, terbakar, rebut dsb), dan bantuan latihan sambil belajar (bantuan 
latihan perantis ini adalah untuk anak-anak klien JKM yang kurang upaya. Misalnya, anak-
anak klien akan diletakkan untuk bekerja di bawah pejabat JKM). 
Demografi OKU 
Keseluruhan Orang Kelainan Upaya (OKU) yang ditemubual di 10 daerah di negeri Kedah 
iaitu di Baling, Bandar Baru, Kuala Muda, Kulim, Langkawi, Padang Terap, Pendang, Pokok 
Sena, Sik dan Yan adalah seramai 92 orang. Berdasarkan rajah, respon hasil temubual 
tertinggi dalam kajian ini adalah daripada kawasan Pokok Sena dengan bilangan seramai 20 
orang reponden (21.7%) dan diikuti oleh kawasan Bandar Baru dengan 13 orang responden 
(14.1%). Responden dari daerah Langkawi dan Sik serta daerah Baling dan Kulim 
mempunyai bilangan yang sama sebanyak 10 orang responden (10.9%) dan 8 orang 
responden (8.7%) masing-masing. 9 orang responden (9.8%) adalah daripada daerah 
Pendang, 7 orang responden (7.6%) adalah daripada daerah Padang Terap, 4 orang 
responden (4.3%) daripada daerah Yan dan 3 orang responden (3.3%) daripada daerah 




Berdasarkan rajah di bawah, 54.3% (50 orang) responden OKU yang ditemubual adalah 







































Berdasarkan rajah di bawah, kebanyakan responden dalam kajian ini; iaitu seramai 65 orang 
(70.7%) adalah belum berkahwin. 23 orang responden (25.0%) sudah berkahwin, 3 orang 





Hasil kajian menunjukkan seramai 32 orang (34.8%) menerima pendidikan formal sehingga 
sekolah rendah. 15 orang responden (16.3%) menerima pendidikan formal sehingga 
PMR/SRP/LCE, 16 orang (17.4%) sehingga SPM/MCE dan 3 orang (3.3%) sehingga 
STPM/HSC. Seramai 3 orang responden (3.3%) mendapat pendidikan di sekolah khas yang 
tidak mengkhususkan tahap tahun pembelajaran seperti sekolah biasa dan 23 orang (25.0%) 
tidak bersekolah. Berdasarkan rajah diberikan, daripada semua responden yang ditemubual, 
tiada responden yang melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi daripada STPM/HSC 


























Sekolah khas Sekolah Rendah SPM/MCE
Taraf Pendidikan 
Taraf Pendidikan




Berdasarkan rajah di bawah, kebanyakan responden iaitu seramai 69 orang (75.0%) tinggal 
dengan keluarga masing-masing manakala 18 orang (19.6%) tinggal sendiri dan 5 orang 
(5.4%) tinggal dengan saudara mara. Tiada responden yang ditemubual yang didapati 
tinggal dengan orang luar atau pusat perlindungan.  
 
Kategori OKU 
Berdasarkan rajah di bawah, seramai 25 orang responden (27.2%) dengan peratusan jumlah 
tertinggi adalah daripada kategori fizikal, diikuti dengan 20 orang (21.7%) daripada kategori 
pelbagai, 19 orang (20.7%) daripada kategori mental, 16 orang (17.4%) daripada kategori 
pembelajaran, 6 orang (6.5%) daripada kategori penglihatan, 4 orang (4.3%) daripada 































Pendengaran Pertuturan Pembelajaran Pelbagai
Kategori OKU 
Kategori OKU













Pendapat OKU Tentang Pengurusan dan 
Penerimaan Zakat di Negeri Kedah 
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
Penerimaan Zakat 
Hasil kajian yang ditunjukkan dalam rajah mendapati bahawa hanya 14.1% responden (13 
orang) yang pernah menerima bantuan zakat manakala baki 85.9% responden (79 orang) 
tidak pernah menerima bantuan zakat. 
 
Pendapat OKU Tentang Pengurusan Zakat Negeri Kedah 
Dalam temubual yang dijalankan, hanya 5 orang responden (5.5%) daripada keseluruhan 92 
orang responden yang menjawab Bahagian B yang lebih tertumpu kepada penerima 
bantuan zakat. Daripada jumlah ini seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.8, 3 orang 
responden (60% daripada responden yang pernah menerima zakat) bersetuju dan 2 orang 
responden (40% daripada responden yang pernah menerima zakat) sangat bersetuju 
bahawa pengurusan zakat di negeri Kedah adalah mudah dan sesuai. 
 
Pendapat OKU Tentang Penerimaan Zakat 
Berdasarkan rajah yang diberikan, 3 orang responden (60% daripada responden yang 
pernah menerima zakat) bersetuju bahawa zakat yang diterima mereka adalah bermanfaat 
untuk kehidupan mereka dan 2 orang responden (40% daripada responden yang pernah 
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Sampel Temubual OKU 
 Satu temubual telah diadakan dengan salah seorang penerima zakat negeri Kedah 
dalam kalangan OKU di daerah Kota Setar pada 12 Disember 2017. Responden pertama 
bernama Mazlan bin Zakaria dan responden kedua ialah Ummi Kalsum binti Nuh. Kedua-dua 
mereka adalah pasangan suami isteri. Mereka menetap di Kampung Teluk Jawa dan 
memiliki empat orang cahaya mata. Salah seorang anak mereka sudah meninggal dunia 
juga merupakan anak kurang upaya. 
 
 En. Mazlan Zakaria dilahirkan pada tahun 1971 dan kini berusai 47 tahun. Beliau 
mengalami masalah pergerakan dan pertuturan sejak dilahirkan, namun masih boleh 
bergerak dan bekerja untuk menyara diri dan keluarga diperingkat awalnya. Namun, pada 
tahun 2014, masalah beliau bertambah apabila mengalami sakit tulang belakang dan kini 
beliau tidak dapat bergerak kuat melainkan terpaksa menggunakan tongkat dan memakan 
ubat penahan sakit bagi mengatasi masalah tulang belakang beliau yang tidak betul. 
Pendapatan beliau adalah bergantung dengan sumber padi di mana beliau mengerjakan 
sawah padi yang disewa sewa seluas dua relung. Beliau kini bergantung kepada bantuan 
dari Jabatan Kebajikan Masyarakat dan bantuan keperluan dapur dari pejabat zakat negeri 
Kedah. Isteri beliau juga adalah seorang OKU yang mengalami masalah pertuturan. Sejak 
tahun 1998 beliau mendaftar dengan Jabatan Kemajuan Masyarakat dan mendapat bantuan 
dari Jabatan tersebut berjumlah RM 300.00 sebulan.  
 
 Pada tahun 2014, atas bantuan jawatan kuasa kemajuan kampong, beliau memohon 
bantuan pihak pejabat zakat negeri Kedah. Hasilnya, pihak pejabat zakat telah menyalurkan 
bantuan berupa barang keperluan dapur. Anggaran bantuan itu adalah sekitar RM 300.00 
sebulan. Pihak PPZNK menghantar barangan dapur ke rumah beliau pada setiap bulan. 
Antara barangan tersebut ialah beras, gula, kopi the, bawang, cabai dan lain-lain barangan. 
Oleh itu, pihak zakat tidak memperuntukan sebarang bantuan kewangan kepada beliau. 
Pihak jabatan Kebajikan Masyarakat pula telah memberikan bantuan kewangan sebanyak 
550.00 dengan agihan sebanyak 250.00 kepada beliau dan kepada isterinya sebanyak RM 
300.00. 
 
 Pada bulan Jun 2017, pihak PPZNK telah bersetuju untuk membina sebuah rumah 
baru kepada beliau dengan anggaran kos sebanyak RM 25,000.00. Jumlah tersebut 
digunakan untuk membina struktur asas rumah dan menukar bumbung rumah beliau 
tersebut. Pada bulan januari 2018, rumah tersebut siap sepenuhnya dibina dan dapat 
didiami oleh beliau suami isteri beserta tiga orang anak beliau.   
 Berdasarkan penemuan kajian ini dapat dinyatakan bahawa hampir keseluruhan 
OKU adalah terdiri daripada golongan asnaf. Sebahagian besar mereka tinggal bersama 
keluarga dan tidak pernah berkahwin. Kebanyakan OKU adalah dalam kategori cacat fizikal 
dan tidak ada dalam kalangan responden yang pernah mendapat pendidikan sehingga ke 
peringkat institusi pengajian tinggi. Kebanyakan mereka menjelaskan bahawa mereka tidak 
pernah mendapat bantuan zakat meskipun mendapat sedikit bantuan dari Jabatan Kebajikan 
Masyarakat.  Namun demikian, ada juga terdapat OKU yang mendapat bantuan berupada 
PPZKN berupa pemberian barang keperluan harian dan juga bantuan pembinaan 
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Cadangan dan Penambahbaikan 
Meneliti kepada hasil dapatan melibatkan OKU, dapat dirumuskan kedudukan mereka dalam 
kes zakat. Kebanyakan mereka berada dalam asnaf miskin dan faqir. Namun demikian, 
mereka juga turut berada dalam kedudukan asnaf-asnaf yang lain. Misalnya, mereka berada 
dalam asnaf muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan Ibn Sabil. Peningkatan kos hidup dan 
keperluan kehidupan menyebabkan golongan OKU lebih terkesan. Kedudukan golongan ini 
memberi kesan besar kepada masa depan anak-anak mereka.  Oleh itu, beberapa 
cadangan utama dikemukakan di sini. 
1. Mewujudkan seksyen-seksyen khusus kepada golongan OKU dalam setiap 
bahagian asnaf zakat. 
 
Pembahagian yang khusus ini bertujuan untuk memberikan lebih perhatian kepada 
golongan OKU dalam memenuhi keperluan kehidupan mereka. Harus diingatkan 
golongan OKU masih boleh mendapat zakat melalui asnaf yang lain mengikut 
keperluan. Oleh itu, golongan ini wajar diletakan di bawah seksyen tertentu agar 
layonan lebih baik dapat diberikan kepada mereka. 
 
2. Menawarkan jenis-jenis bantuan khusus kepada golongan OKU. 
 
Meskipun pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat telah memberikan bantuan kepada 
pihak OKU, ia bukan bermakna pihak jabatan zakat tidak lagi perlu memberikan 
sumbangan. Oleh itu, sekurang-kurangnya 5 jenis bantuan boleh dilakukan untuk 
membantu khusus untuk orang kurang upaya (OKU) antaranya ialah; 
i. Elaun Pekerja Cacat. Elaun ini boleh diberikan sebanyak RM350/bulan 
kepada warga Malaysia sahaja dengan syarat OKU tersebut adalah 16 tahun 
ke atas dan mempunyai pekerjaan (kerja sendiri atau dengan majikan) 
dengan gaji di bawah RM1200 sebulan. 
ii. Bantuan Tidak Boleh Bekerja. Golongan penerima haruslah 18 tahun ke atas, 
dan tidk boleh bekerja bukan kerana malas tetapi mendapat pengesahan 
doktor bahawa dia tidak dapat bekerja kerana masalah kesihatannya (seperti 
sakit mental, sakit kronik yang teruk tetapi bukan terlantar) 
iii. Bantuan Penjagaan Terlantar. Bantuan ini diberikan kepada sesiapa sahaja 
yang menjaga OKU yang terlantar. Misalnya wang bantuan diberikan kepada 
waris (dengan pendapatan isi rumah tidak melebihi RM3000 sebulan) yang 
menjaga OKU yang terlantar. 
iv. Bantuan Kanak-kanak. Bantuan ini diberikan kepada kanak-kanak OKU yang 
tidak melebihi 18 tahun dalam aspek pendidikan termasuk biasiswa dan 
bantuan-bantuan lain. 
3. Melancarkan kad khusus OKU 
Orang Kurang Upaya (SMOKU) wajar diberikan kad OKU zakat, insentif bantuan 
sebanyak RM100 yang diberikan sekali gus kepada pendaftar OKU yang pertama 
kali mendaftar dengan pejabat zakat. Oleh kerana bantuan yang diberikan adalah 
harus mematuhi syarat-syarat kelayakan, OKU yang tidak layak menerima bantuan 
(misalnya tidak layak untuk menerima bantuan bulanan di bawah kategori-kategori 
skim bantuan JKM atau zakat bahagian asnaf miskin kerana tidak berada di bawah 
paras garis kemiskinan (PGK) semasa yang ditetapkan) masih boleh mendapat 
kelebihan memiliki kad OKU termasuk diskaun-diskaun dari agensi yang terlibat 
seperti diskaun tiket kapal terbang, tren dan keretapi. Manakala dalam hal bantuan 
yang diberikan pula, pemberhentian bantuan bulanan yang diberikan akan 
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ditamatkan setelah pendapatan klien JKM sudah melebihi pendapatan garis 
kemiskinan semasa.  
4. Menyediakan pekerjaan khas kepada OKU  
i. OKU mendapat akses yang terhad kepada agensi-agensi di negeri Kedah 
dalam menjalankan pekerjaan yang bersesuaian dengan mereka. Misalnya, 
sesetengah agensi tidak membenarkan OKU yang bermasalah penglihatan 
untuk menjalankan aktiviti pekerjaan refleksologi di kawasan mereka.  
ii. Tiada/kurang kemudahan pengangkutan untuk OKU menjalankan pekerjaan 
dalam kumpulan yang ramai ke suatu tempat tertentu. Misalnya di Kedah, 
dalam pekerjaan yang melibatkan keperluan untuk bergerak dari satu tempat 
ke satu tempat dalam kumpulan yang ramai (seperti kumpulan OKU yang 
menjalankan pekerjaan servis refleksologi), OKU yang terlibat sering 
menghadapi masalah sukar untuk mencari pengangkutan awam (seperti teksi) 
yang sedia mudah didapati tidak kira masa dan dengan harga yang murah. 
Hal ini menyebabkan skop kawasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh 
golongan OKU ini menjadi terhad, seterusnya mempengaruhi pendapatan 
mereka.  
5. Dana khas Pendidikan golongan OKU 
Masalah pembelajaran dan pendidikan golongan OKU juga sering diabaikan dan 
tidak mendapat perhatian yang serius oleh pihak berwajib, menyebabkan mereka 
tidak mendapat pendidikan yang sepatutnya, seterusnya memberi kesan kepada 
kehidupan mereka terutamanya dalam mendapatkan pekerjaan.  
 
6. Bantuan zakat berikan meskipun telah mendapat bantuan JKM 
Kategori khusus golongan OKU dalam institusi zakat. Mengikut temubual bersama 
pegawai JKM yang terlibat, OKU yang layak masih boleh menerima bantuan JKM 
walaupun mereka sudah mendapat bantuan daripada institusi zakat. Namun, jika 
sekiranya OKU yang layak telah mendapat bantuan daripada JKM, mereka sudah 
tidak layak mendapat bantuan daripada institusi zakat walaupun dengan bantuan 
JKM yang diberikan, OKU terlibat masih lagi berada di bawah paras PGK. 
Peruntukan dana oleh EXCO YB negeri tidak menjadi dana bantuan yang sedia 
bergerak.  Walaupun setiap EXCO YB negeri diberikan dana peruntukan bantuan, 
namun ia tidak sedia bergerak seiring dengan bantuan sedia ada oleh misalnya 
JKM dan institusi zakat. Agensi JKM dan institusi zakat diharapkan untuk mengurus 
kes bantuan yang diperlukan terlebih dahulu, dan jika sekiranya bantuan 
selanjutnya diperlukan, baru lah dana bantuan ini digerakkan.  
 
7. Bentuk bantuan yang diberikan kepada OKU 
 
Bentuk bantuan dicadangkan haruslah bersesuaian dan mengambil kira aspek 
kurang-keupayaan warga OKU. Misalnya, dalam pemberian rumah kepada warga 
OKU, rumah tersebut haruslah mematuhi syarat kebolehcapaian (accessibility) 
warga OKU. 
 
8. Kedai sepenuhnya mesra OKU 
Adalah dicadangkan dari segi kebolehcapaian di mana semua OKU boleh masuk 
dan capai menggunakan alat bantuan masing-masing seperti kerusi roda dan jalan 
mesra OKU buta. Kelengkapan kemudahan yang disediakan untuk pelbagai 
golongan OKU di kedai mesra OKU ini juga boleh turut merangkumi perkhidmatan 
lain seperti ATM mesra OKU. Selain itu, kedai mesra OKU ini juga boleh menggaji 
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pekerja OKU. Di samping member peluang pekerjaan kepada warga OKU, peluang 
ini juga boleh membantu OKU untuk belajar tentang perniagaan dan juga bidang 
peruncitan. Program seperti ini boleh menjadi kerangka pilot projek yang boleh 
menjadi teladan dan rujukan kepada agensi lain sama ada dalam ataupun luar 
negara. 
 
9. Menambah pemberian bantuan makanan (bantuan asas)  
Pihak zakat boleh berusaha menambah bantuan yang sedia diberikan sekarang 
dengan keperluan harian pampers dan susu. Pampers dan susu merupakan 
keperluan asas yang sepatutnya berada dalam bantuan yang lain daripada bantuan 
asas makanan kerana keperluan asas ini adalah dalam kategori harga yang mahal 
dalam bajet bulanan mereka yang tidak berkemampuan. Skim bantuan lampin dan 
susu yang pernah diberikan oleh Yayasan Kebajikan Negara suatu masa dahulu 
telah dimansuhkan kerana ia dikatakan bertindih dengan bantuan asas JKM. Hal ini 
menjadi suatu isu yang harus dipertimbangkan semula. 
10. Penglibatan OKU dengan warga sekolah melalui pejabat zakat. 
Memasukkan penglibatan OKU atau ibu tunggal dalam usaha sama antara warga 
ini dengan pihak sekolah misalnya, di mana warga OKU atau OKU yang boleh 
bekerja dalam bidang jahitan digaji untuk menjahit baju sekolah untuk golongan 
khusus seperti anak-anak OKU sahaja atau anak-anak miskin sahaja. Cadangan ini 
boleh menggantikan bantuan duit yang diberikan untuk persekolahan, di mana 
bukan sahaja kos baju sekolah dapat dijimatkan (melalui pengurangan kos 
pembuatan baju sekolah) malah dapat membantu golongan miskin atau OKU lain 
melalui penggajian pekerjaan. 
 
11. Mewujudkan kad khas bantuan zakat OKU 
Kad ini bertujuan memudahkan pihak OKU berhubungan dengan jabatan zakat. 
Kad ini khas untuk golongan OKU di mana sesiapa yang mempunyai kad OKU 
boleh mempunyai akses khas ke atas tabung khas ini apabila diperlukan. Oleh 
kerana institusi zakat merupakan agensi semi-kerajaan, maka institusi zakat 
mempunyai lebih banyak skop peluang pelaburan dan input kutipan yang boleh 
dilakukan berbanding JKM. 
 
12. Perkongsian Pintar bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat 
Perkongsian pintar perlu diadakan di antara Pusat zakat dengan JKM negeri. 
Perkongsian ini melibatkan data di antara dua institusi tersebut. Data-data tersebut 
ialah berkaitan dengan senarai OKU, jenis bantuan yang diberikan, nilai bantuan 
dan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan. 
13. Kajian penambahbaikan institusi zakat di Malaysia oleh institusi pengajian tinggi 
atau agensi-agensi di Malaysia melibatkan OKU. 
Kajian-kajian ini merupakan suatu yang penting sebagai asas informasi dan 
pembinaan kerangka data untuk digunakan pada masa hadapan, misalnya untuk 
pembentangan trend agihan dana OKU, sebagai data asas dalam perangkaan 










Berdasarkan kajian ini, golongan OKU adalah wajar diletakkan dalam kategori khas bagi 
setiap golongan asnaf zakat.  Kedudukan ekonomi semasa melibatkan kos sara hidup yang 
semakin meningkat, pelbagai kos rawatan dan keperluan asas menyebabkan bantuan 
kepada OKU perl diutamakan. Para OKU juga meletakkan harapan yang tinggi agar mereka 
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